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LA IflRiACmDA 
Y ESPARA 
Estamos en vísperas de la 
solemne fiesta de la Inmacu-
lada Concepción de María, 
un© de los más grandes mis-
terios de nuestra Sacrosanta 
Religión, declarado dogma 
por el perseverante y unáni-
me deseo d^l pueblo español, 
manifestado por sus reyes y 
magnates, por sus sacerdotes 
y literatos .y artistas, y hasta 
por sus más humildes e inge-
nuos individuos, porque la 
adoración a la Madre de Dios 
fué en España más fuerte y 
profunda que en pueblo al-
guno. A través de los siglos, 
España fué amada y amante 
de la Virgen sin mancilla," y 
los pueblos la 'adoraron en 
todas sus formas y advoca-
ciones,inspirados en un ve-he-
mente amor que era corres-
pondido y manifestado en 
múltiples ocasiones. Y el pue-
blo español tuvo a gala ser 
la tierra de María, y ser el 
primero en proclamar su Pu-
rísimo Ser y alzar la bandera 
de su Concepción Inmacula-
da y defenderla con todas sus •• ,1 1 i; m. 
fuerzas y todas sus razones 
que en concento felú unieron 
sus teélogos, sus poetas y sus pin-
tores. 
La Inmaculada fué y es de hecho y 
de derecho Patrona de España, ex-
celso y general Patronazgo que une 
y resume el que particularmente 
ejercita en cada uno de los pueblos 
. de esta nación, eminentemente ma-
ñana. 
Deber y gloria de España, es, pues, 
celebrar su fiesta, el 8 de Diciembre, 
con todo esplendor, con unánime 
alegría y con más brillantez que nin-
guna otra, perqué al festejar a María 
Purísima proclamamos nuestra fe, 
renovamos nuestros votos, afirma-
mos nuestras tradiciones, y con ello 
podemos dar también testimonio de 
la continuidad histórica de España, 
que siglo tras siglo da pruebas de un 
mismo espíritu inextinguible de cato-
licidad y de patriotismo. 
La fiesta de la Purísima es también 
día de gran gala para el Ejército es-
pañol, porque Patrona es la Inmacu-
lada de la invencible Infantería, que 
la llevó en sus banderas por los cam-
pos de Flandes, de Italia, de América, 
. cuando los Tercios de España pasea-
ban triunfales por Europa y llevaban 
la fe de Cristo y la cultura hispánica 
a otros continentes. Y con la Infan-
tería, el Estado Mayor y otros Cuer-
" pos del glorioso Ejército, honrarán a 
la Virgen Pura en ese día, que como 
en estos últimos años, y después de 
recuperar España su libertad 
y sus tradiciones, será día 
brillante, luminoso y alegre, 
por voluntad y designio de 
nuestro Caudillo F. anco, so-
bre todo allí donde haya una 
unidad de ese glorioso Ejér-
cito, defensor de la Patria y 
mantenedor de sus más her-
mosos y queridos ideales. 
LA lliMACULADA 
Y LA JDOEUTIID 
Las ventajas y preeminen-
cias del culto a María Inma-
culada se ponen de relieve en 
una clase especial del pueblo 
cristiano: en la juventud. 
[Qué relaciones de género 
tan singular nos ofrece nues-
tra excelsa Madre en el mis-
terio de su' Inmaculada Con-
cepción! Porque siempre y en 
todos los tiempos, pero por 
más singular maneta en los 
nuestros, la juventud es ar-
dor, es impaciente anhelo, es 
lucha empeñada de encontra-
dos y peligrosos afeetqs, es 
• constante nesgo de seducto-
res hechizos, es período crí i-
l l l l l l co de la vida en que suele 
decidirse toda la suerte de 
ella. 
La juventud tiene juntamente con 
la embriaguez de todo lo noble e ideal 
que ve desplegarse ante sus ojos, la 
de lo sensual y grosero, que rodeán-
dole por todas partes, tiende a asfi-
xiar el espíritu con todo género de 
inmundicias y corrupciones. La ju-
ventud es a quien convida la voz de 
Dios, con suD.iíme inspiración, a los 
sacrificios más arduos que se le 
hacen por difíciles más simpáticos; y 
al propio tiempo oye sonar en torno 
de sí el blando anullo de las falaces 
pero demasiado armoniosas sirenas 
del mundo que la llaman a su vez por 
senderos opuestos y la atraen y lle-
van con dolorosa frecuencia a espan-
tosos abismos. La juventud puede 
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en algún sentido decirse que es todo 
el hombre, porque el hombre suele 
ser por regla general lo que fue en su 
juventud, y puede también en algún 
modo decirse que es toda la sociedad 
porque la sociedad mira en ella así 
como su más preciada esperanza, sus 
más temerosos peligros y sus-más 
ciueles desengaños. 
La juventud es, por todo eso, la 
que ocupa y ocupará siempre privile-
giado lugar en el combate del'raundo, 
y cada corazón juvenil es, por lo mis-
mo, verdadero campo de las más 
sangrientas y desesperadas luchas. 
Tiene por eso la juventud más que 
ninguna otra clase social necesidad 
de mirarse a todas horas en María 
Inmaculada como su modelo, de escu-
darse bajo su protección, de cobijar-
se bajo su gloriosa bandera. 
Es María Inmaculada bandera de 
combate y lo es en particular para la 
juventud de nuestro siglo a quien 
parece haberla dado el cielo para que 
la guiase en los combates contra la 
serpiente. 
Milicia y combate fué siempre la 
vida del hombre sobre la tierra. Com-
bate del alma sobre el cuerpo, sobre 
quien ha de llevar en el compuesto 
humano el señorío o la servidumbre; 
combate del hombre con el hombre 
por intereses, opiniones y vanísimos 
piques de amor propio. Combate del 
hombr? con la naturaleza que se ha 
hecho rebelde a su dominación des-
pués que se hizo él rebelde a Dios 
por el pecado. 
Mas el combate a que ahora' me 
refiero es muy otro y de mayor y más 
alta trascendencia. Verdadera explo-
sión de infernales rencores contra 
Dios y contra Cristo y su Iglesia, ha 
estallado en el mundo de los siglos 
modernos en forma desconocida has-
ta hoy en los fastos de la humanidad. 
Asistimos a este duelo formidable 
<?ntre el cielo y el infierno, y apenas 
nos damos cuenta de él; tanto es el 
poder de la costumbre, que nos lo 
hace mirar como hecho normal y ya 
perfectamente connaturalizado con 
e! modo de ser de las actuales gene-
raciones. 
. L A S E Ñ O R A 
DOÑA CARMEN TAPIA FUENTES 
VIUDA DE, D, TRINIDAD CASERO ROBLEDO 
que falleció el día 28 del corriente, a los 78 anos de edad, habiendo recibid» 
ios Santos sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su director espiritual; sus desconsoladosJiijos, hijos políticos, nietos, 
nietos políticos, bisnieta, hermanos, sobrinos, sobrinos políticos y demás 
familia, 
ruegan a sus amistades una oración por su alma. 
Columba 
A g e n c i a 
de noticias e inioimioiies 
LEGñLMENTe CONSTITUIDA 
T I N T E S . 14 
Mas lo horrible del hecho, verdad 
es, a poco que atentamente se le con-
sidere; se combate en el libro y en la 
plazi y en el hogar, y en el espec-
táculo, en el templo, en las leyes, y en 
las costumbres, en la diplomacia y 
en los campamentos, y a la luz del 
día y a la tenebrosa logia y en todas 
las formas y en todas las partes y con 
todos los medios, sin que haya un 
sólo palmo de tierra en el mundo que 
no sea arena de ese desaforado com-
bate, cuyos términos definitivos son 
dos tan sólo a que hatrvenido a re-
ducirse todos los demás: por Dios o 
contra Dios, 
Y es la juventud la que forma no 
ya sólo las avanzadas y guerrillas 
sino el cuerpo principal de ambos 
ejércitos; la juventud a quien el her-
vor de la sangre impele más particu-
larmente a señalarse y .distinguirse 
en uno de los dos carrtpos; la juven-
tud a quien mira con predilección 
para sus seducciones el espíritu infer-
nal, a la vez que halla más dispuesta 
la gracia de Dios para toda suerte de 
heroicos sacrificios y de arriesgadas 
empresas. 
E l combate, y éste es imprescindi-
ble; el triunfo, y éste incontestable. 
La serpiente y su generación retor-
ciéndose sin cesar en su impotente 
rabia contra las obras de Dios, perso-
nificadas en su Iglesia santa. 
María y los hijos de Ella contras-
tando a todas las horas la ferocidad 
del monstruo y a todas horas ven-
ciéndole por el mero hecjio de no 
poder ser ahora ni nunca vencida. 
He aquí el magnífico programa que 
se nos presenta, jóvenes batalladores 
de la causa de Dios. 
J O S É R O Y A N O R T I Z . 
Vocal de Propaganda de la Asociación di. los 
Jóvenes de A. C. (P. S. Sebastián ) 
Falange; ]uv?n¡le$ 9e Franco 
(VOLUNTARIOS) 
Prietas las filas, con espíritu de sacrificio 
se forma esta juventud raañinera que nos re-
levará en nuestro atardecer. 
Las Falanges Juveniles de Franco, promesa 
para nuestro.CaudiUo, escuadras unidas codo 
a codo con la'mirada y la fe puestas en el re-
surgimiento de España, caminan por senderos 
firmes hacia su claro destino. 
En consonancia con este espíritu y esta ab-
negación, el Generalísimo Franco, nuestro 
Jefe Nacional, les dedica todo su cariñe y 
toda su atención: En el desfile de la Concen-
tración Nacional de las Falanges Juveniles de 
Franco el 1.° de Octubre en la plaza de la 
Ansería, estaba S. E. emecionado ante el 
paso de la masa juvenil brazo en alto. 
En esta Local el próximo día 12 (D. m.), 
será bendecida la Gasa de las Falanges Juve-
niles de Franco e impuestos los brazaletes a 
los camarades aspirantes que por haber de-
mostrado su espíritu son dignos de pertenecer 
a las mismas. 
La Casa de las Falanges Juveniles de Fran-
co ha sido instalada cn.la calle Infante y do-
tada de Salón de Actos, Academia de Cultura, 
Biblioteca, Salas de Recreo, etc. También ha 
sido establecido un servicio médico sanitario 
del que disfrutarán los camaradas pertene-
cientes a las mismas. 
Por Dios, Espala y su Revolución Nacional 
Sindicalista. 
Antequera 2 de Diciembre de 1943. 
EL DELEGADO COMARCAL 
E l Frente de Juventudes es la esperan-
za de nuestro Caudillo. 
Clínica LOPEZ IMElll 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía; 
R A Y O S X : ¡ D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
CL SOL DE \NTEQÜERA 
Al pedir A L V E A R exija FINO C. B. 
Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
Centro Secundario de Higiene Rural 
Al servicio de España y del n iño español 
La madre y el niño 
En nuestra pasada divulgación, casi 
l legábamos a sostener que la lactancia 
materna era factible en todos los peque-
ños . Sin embargo ya ^mencionamos que 
en la época actual, los casos de lactancia 
artificial eran debidos a la ignorancia o 
a la poca constancia, pero que se nota 
una reacción en las madres actuales de 
querer criar a sus hijos. Existen, sin em-
bargo,casos en que la lactancia nafural 
no es posible, y varaos a enumerarlos, 
pues fuera de ellos la madre puede y debe 
criar a su hijo. 
• Por parte de la 'madre, si ésta padece 
enfermedades generales crónicas infec-
ciosas (como la sífilis y la tuberculosis), 
o padece del corazón, del riñón (nefritis 
crónica), o diabetes. Las enfermedades 
agudas, como la fiebre tifoidea, fiebres 
de Malta. Las enfermedades locales de la 
glándula mamaria, como las inflamacio-
nes o mastitis, ya supuradas, pues al 
principio es conveniente la jactancia 
materna porque desobstruye los conduc-
tas secretores evitando estancamientos 
en la salida de la leche que son nuevos I 
puntos de infección. 
La falta de pezón no es infrecuente, lo i 
cual se conoce con el norflbre de atelia; 
en ocasiones aunque exista está umbili-
cado, y tampoco es posible la lactancia. 
. Existen casos con ausencia d e pecho 
(amastia), aunque son muy raros. Respec-
to a la cantidad de leche que tiene el 
pecho, no influye en ell® su tamaño, pues 
el número de venas y la cantidad de teji-
do glandular son más importantes que la 
cantidad de grasa, que está en razón 
inversa de la secreción. 
Importantísimas en el asunto que tra-
tamos, son las grietas del pezón que pro-
ducen enormes dolores a la madre y en 
la mayoría de los casos ocasionan infla-
maciones de toda la glándula (mastitis), 
al mismo tiempo que por no dar eí pe-
cho se retira la leche, y el pequeño termi-
na criándose al biberón. El dolor de las 
grietas se amortigua al rato de estar 
mamando el lactante, y después al termi-
nar, como queda menos tenso el pecho, 
cesa por completo. Hoy día se ha obser-
vado que las mujeres que padecen esta 
afección, tienen poca vitamina A en su 
organismo, de aquí que sea muy reco-
mendable que tomen en la alimentación 
huevos, hígado, etc., ó algún preparado 
que la contenga. Algunos tocólogos ad-
ministran esta vitamina-A durante el 
embarazo, para después prevenir en la 
lactancia las grietas del pezón. 
Localrnente se han utilizado múltiples 
pomadas y ungüentos, algunos de ellos 
hechos por curanderos con gran sigilo de 
su composición, pero que en todos ellos 
entra el tanino o el nitrato de data, en 
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DílD Carnii Esnnh 
Viuda de D. José Navarro Sanzo 
^ que ha fallecido en Humilladero el día 29 de Noviembre, 
a las nueve de la mañana , a los 99 años de edad, 
después de recibidos los Santos Sacramentos. 
Su director espiritual; sus desconsolados hijos, Anto-
nio, Carmen, Francisco, Josefa, Jftttonia y Leonardo Na-
varro Escobar; hijas politicas, doña Isabel Cué'lar, doña 
Dolores Romero y doña Victoria Moreno; sus nietos, nietos 
políticos, bisnietos, sobrinos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
emulsiones con grasas y yema de huevo, 
y que cen pocas diferencias daban aná-
logos resultados. Hoy día se fabrican 
pomadas a base de vitaminas, las cuales 
van teniendo aceptación. Asimismo, el 
uso de pezoneras preferentemente de ma-
dera, preserva del roce o entre tetada y 
tetadar siendo un reposo muy conve-
niente para la cicatrización. 
La práctica de las fricciones de alcohol 
durante el embarazo, como medida pre-
ventiva de las grietas, es muy recomenda-
ble. Pero ya durante la lactancia reseca 
la piel y favorece la grieta. 
En las madres que lactan, es muy útil 
que lleven el pecho sujeto, pues son 
menos probables las infecciones del 
mismo; y la limpieza, la llevarán a cabo 
únicamente con agua hervida, pero a 
diario. 
DR . S. ARTACHO CABRERA. 
L a madte tune la obligación moral de 
criar a su hijo L a mujer que abandona 
el suyo propio para criar el de ot/^ o, an-
tes de que ésie tenga St ts meses, no mere-
ce llamarse madie; ni awi cuando lo 
hiciese por neceisidad. ya que el amor 
materno, como amor que es, lleva consi-
go el sacrificio, por muy duro que éste 
sea. 
Sanatorio de los Remedios 
r.J ::2 
MEDICO CIRUJANO 
deí Hospital Municipal, por oposición. 
EsiyeiesliuiTRiDLEs 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P - E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industries, 
Ampiiaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta lie Zapateros, i-2.° - BRnQü?-Ca 
Duque de la Victoria, 5-2:°. MALAGA 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
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DÍA D E L CATECISMO 
n [ t u » DE u s i i i » 
Dos motivos unen hoy a todos los 
niños y hacen vibrar sus tiernos co-
razones con una misma emoción; dos 
motivos les llevan ante el altar y les 
invitan a elevar fervientes súplicas al 
Altísimo; dos motivos, que les hacen 
hoy el blanco de las miradas y el 
objeto de las complacencias de Dios 
y de los hombres. 
E l Día del Catecismo tiene por 
obje'o extender y hacer arraigar el 
amor al Catecismo; en unos para 
enseñarlo, en otros para aprenderlo 
v en todos para viviilo. Es lo más 
importante en nuestra vida de cristia-
nos y lo más necesario para contra-
rrestar el paganismo que amenaza 
invadir nuestras Costumbres ydesrao-
ralizar la sociedad presente. 
La celebración del primer centena-
rio de la Obra Misional Pontificia de 
la Santa Infancia tien? por objeto 
despertar en los fieles el deseo de 
redimir, bautizar y educar cristiana-
mente a íós niños de los gue viven 
aún en las tinieblas de la infidelidad 
y del paganismo. Para conseguir 
ambos fines se necesita rnucha*bra-
ción, pues sólo Dios ha de mover los 
corazones y há de disponerlos con su 
gracia para que sean apóstoles que 
lleven a las inteligencias la luz de la 
fe. Y esta oración se ha encomenda-
do a los niños; y todos, agrupados 
por parroquias, elevan fervorosas 
oraciones al Cielo, mediante comu-
niones generales. 
Secundando los deseos de Su San-
tidad y del Rdmo. Prelado 4c esta 
diócesis piden también la paz para 
las naciones y la lluvia para nuestros 
campos. Las voces de la inocencia 
se diiigen al Cielo en demanda de 
auxilio y es de esperar que el que 
dijo lleno de ternura: «Dejad que los 
niños se acerquen a Mí», no dejará 
desatendidas sus plegarias. 
PROCESIÓN INFANTIL 
Esta tarde, a las tres y media, se 
reunirán en San Sebastián los niños 
y niñas de todos los colegios, nacio-
nales, particulares y de religiosas,y a 
las cuatro se organizará una solemne 
procesión en la que figurarán hermo-
sas imágenes. Recorrerá la calle del 
Infante don Fernando y la Alameda, 
dirigiéndose a la glorieta del Sagrado 
Corazón de Jesús. Ante la imagen 
del monumento se rezarán las preces 
de rogativa: por el fomento del Cate-
cismo, por la propagación de la Obra 
de la Santa Infancia, por la paz y por 
la lluvia, entonándose a continua-
ción los cánticos preparados para 
esta fiesta. Regresará la proce-sión a 
la parroquia por las calles de Cánta-
rcros y Lucena. 
Cada colegio llevará,además de su 
bandera, un estandarte con alguna 
alegoría o jaculatoria alusiva a los 
TERCER ANIVERSARIO 
D E L A SEÑORA 
DOÑA ROCÍO FORÉS ATANET 
D E H I D A L G O 
que falleció el día 7 de Diciembre de 1940. 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, don José Hidalgo Vilaret; madre, hermanas, 
hermanos políticos, tía, sobrinos y demás familia, 
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que se celebrará el 
día 7, a las ocho y media.cn la iglesia de la Sfma. Trinidad, que será aplicada 
en sufragio de a misma 
motivos de esta fiesta. E l estandarte 
que se presente más vistoso y expre-
sivo será premiado con un hermoso 
cuadro de la Virgen de la Paz, pin-
tada al pastel, al que se pondrá la 
dedicatoria con el nombre del cole-
gio a que haya correspondido. 
Los «pasos» que han de figurar en 
esta procesión serán conducidos por 
horquillcros que designarán los seño-
res maestros, y se turnarán durante 
el trayecto, en los lugares que se 
designe. 
En esta procesión no pueden figu-
rar personas mayores, pero nadie 
debe dejar de presenciar el desfile; 
todos deben unirse a sus oraciones y 
sobre todo ante el monumento no 
debe faltar ningún católico para pe-
dir con las voces inocentes de los 
niños el remedio de las necesidades 
que ta-nto nos afligen: la paz y la 
lluvia. 
E L VICARIO. 
1 
A V I S O 
Esta Sociedad comunica a sus culti-
vadores de remolacha que por circular 
n.o;415 de la Gomisaiíci General de 
Abastecimientos y Transportes (B. O. del 
Estado 10 Noviembre 1943), se fija el 
plazo de 60 días a partir de la publica-
ción de dicha circular, para retirar la 
pulpa seca de remolacha, a razón de 20 
kilos de pulpa por tonelada de remolacha 
entregada; y se ruega como ya se tiene 
hecho por carta-circular de fecha 19 d d 
mes actual, no demoren el comunicar los 
datos interesados por la misma, para 
poder hacer la petición de las correspon-
dientes guías de circulación. 
Antequera 29 de Noviembre de 1943. 
LA DIRECCION 
Negociado de Personal 
Para asuntos de su interés y entrega de 
documentos se ruega la (presentación en este 
negociado de los siguientes: 
Socorro Arenas Pérez, Araceh Granados 
Campos, Juan Benitez Barón, José Méndez 
Leiva, José Castillo Peña, Manuel Pinto 
Castro. 
El día de la Inmaculada 
La Asociación de los Jóvenes de Acción 
Católica de la parroquia de San Sebastián ce-
leb ará diver os actos conducentes todos a 
honrara la Virgen Santísima y Madre Nues-
tra, el día 8 del corriente, en el misterio de la 
Inmaculada Concepción. A las nueve y media 
déla mañana, misa de Comantón a la (Jue ¿e 
invita a todas las Asociaciones de A. C encla-
vadas en las otras parroquias. A las once,' 
misa solemne, oficiada por nuestro dignísimo 
consiliario, con asistencia de las autoridades 
y cantada por el coro de las Juventudes de 
A. C.,intei pretando la misa de Pío X del maes-
tro Vilaseca. A las cuatro de la tarde una so-
lemne velada literario-musica! en el salón ja-
ponés del Excmo. Ayuntamiento, cedido ge-
nerosamente por nuestra primera autoridad 
civil, con arreglo al siguiente programa: 
'—Sinfonía a orquesta. 
El Dogma de la inmaculada, discursó 
por la señorita Lolita Artacho Tapia, de 
la Juventud Femenina. 
-Toda Pura, poesía del P. Francisco de 
Sevilla, recitada por don Francisco Cor-
dón, delegado de Música. 
4.*—Intermedio musical,;Percgrino de la Vida, 
a voces solas del M. Jaroff. 
-La Inmaculada y los Jóvenes, discurso 
por don Alfanso Padilla, de la Juventud 
Masculina. 
"—Inmaculada, poesía de Gabriel y'Galán, 
por la señorita Margarita Espinosa Lería, 
de la Juventud Femenina. 
-La Inmaculada y España, discurso por 
dot. José Royan Ortiz, vocal de Propa-
ganda de la J. Masculina. 
-Intermedio musical. Tota Pulchra, a coro 
y orquesta, del maestro Güervós. 
9 o—Alocución final por nuestro consiliario 
don José Carrasco Panal. 
Todo a mayor honra y gloria de Dios y dé 
su Inmaculada Madre la Santísima Virgen. 
Todos los númeios musicales estarán a car-
go de elementos de Acción Católica. 
nrerla El ANIU 
Nueva industria en esta localidad 
PERSONAL ESPECIALIZADO 
Para el tintado de sus prendas, lavados al seco 
y planchados, hallará el público comodidad y 
economía, haciéndolos en nteq uera. 
Esta nueva industria, desde los últimos días 
áe Septiembre pasado, está dando a conocer 
sus sólidos tintes en general. 
No lo olvide TINTORERIA E L AGUILA 
Talleres y despacho: Medidores, 8-Telf.0142. 
C A R L O S OSORIO: Antequera 
E L SOL DE ANTEQÜERA — sagina D. 
MM kmmnkñmnn NOTICIAS VARIAS 
A N T E Q U E R A 
DE INTERES PARA LOS CULTIVADO-
RES DE REMOLACHA 
Esta Sociedad advierte a sus cultiva-
dores de remolacha de este término que 
el próximo jueves, día 9, se da rá comien-
zo a la entrega del azúcar que les ha sido 
concedida por la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes, con 
arreglo a las toneladas de remolacha 
ingresadas en ía actual campaña 1943-44, 
por lo que a partir del próximo lunes 
día 6, deberán pasarse por sus oficinas, 
piara de Guerrero Muñoz, núm. 1, para 
señalarles a cada uno, día y hora en que 
podrán retirar su cupo. 
A los cultivadores residentes fuera de 
esta localidad se les pa sa rá aviso opor-
tunamente. 
Antequera 3 de Diciembre de 1943. 
LA DIRECCIÓN 
Q U I N T A S 
El Alcalde de esta ciudad. 
Hace, saben Que el próxiai© día 5 de los 
corrientes serán sometidos a revisión por 
este Excmo. Ayuntamiento los mozos perte-
liecientes al reemplazo de 1943 declarados 
útiles para servicios auxiliares. 
El acto de revisión tendrá lugar en el saLm 
de actos de esta Casa Capitular, cotnenzande 
a las once horas del expresado día. 
L© que se hace público para cenocimiento 
de los interesados. 
Antcquera 2 de Diciembre de 1943. 
jUn acontecimiento de arte y fino humoris-
mo! Un trío insuperable en una misma pelícu-
la. Rrnest Lubitsch, el mago de Hollywood, y 
gran animador del cine norteamericano; Gary 
Cooper, el famoso galán y Claudetfe Colbcrt, 
la gentil estrella de fama mundial, en "La oc-
tava mujer de Barba-Azul", película encanta-
dora, dinámica y divertida. 
A las siete y media y a las diez. 
Hoy, a las siete y media y diez, sensacional 
estreno, en español, "Mientras México fduer-
me", un film humano, real, lleno de acción y 
de vida. 
A las cinco, en infantil, «Rebelde», por Shir-
ley Temple. 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Serecuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos la ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
Para M P ÍUDÉS fla Bayas 
EL PORTAL DE BELEN 
La casa más surtida. Precios „ 
S0¡S de fábrica. Especialidad en ! „ ! 
art ículos para Nacimientos. 
F A I S I T E , 1 2 © 
LETRAS DE LUIO 
' Victima de rápida enferm*dad dijo de exis-
tir el pasado dia 27 ^e Noviembre, el antiguo 
indusirial de esta plaza don uriqu García 
Vailet. Contaba el finaáo 61 años de edad. 
Descanse en par. 
A la conducción del cadáver al Cementerio, 
verificad» en la tarde del pasado domingo, 
asistieron numerosas personas. 
A su viuda, hijos y demás familia hacemos 
presente nuestra condolenci i . 
—A la edad de 78 años, ha falleció doña 
Carmen Tapi \ Fuentes, viuda que fué ie don 
Trinidad Casero Robledo. 
El entierro se verificó en la tarde del lunes 
concurriendo muchas personas, 
i Dios haya acogido su alma, y reciban sus 
hijos y demás-familia nuestro pésame. 
< —También y en Humilladero, ha dejado de 
existir doña Carmen Escobar Gómez, viuda 
¡ de Navarro, madre de nuestro convecino don 
i Leonardo Navarro, al cual, así como a los 
i demás hijos y famílid de la finada expresa-
mos nuestro sentimiento. 
Descanse en paz dicha señora. 
MUCHAS SORPRESAS 
agradables, para las Conchitas y para su pró-
xima fiesta onomástica tienen en Diego 'Pon-
tee, 8. ' i / • 
TOMA DE DICHOS 
Eldía,3 del corriente h« sido efectuada la 
firma de esponsales de la señorita Eugenia 
Herrera Durán y don José Pelma Llera. 
La boda será elidía 18, fiesta de Ntra. Seño-
ra de la Esperanza. 
F Á B R I C A D E J A B Ó N 
con cupo para varios millares d^ raciones se 
traspasa, con local o desmontada. 
Informes «Columba». 
DE EXAMENES 
En el examen de estado, verificado en la 
Universidad de Granada, ha obtenido califi-
cación de notable el estudioso joven amigo 
nuestro don .Alfonso Padilld Serra, a quien 
hacemos presente cordial enhorabuena. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, doña Ana María 
Hazañas, esposa de don Manuel Romero 
Gómez. • 
—También ha tenido un niño la esposa del 
comerciante don Jacinto Palomino. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
VIAJEROS 
El jueves estuvo en ésta el inspector provin-
,dal de Sanidad, don Mariano Fernández Hor-
ques, que fué recibido por el alcalde y señores 
médicos del Hospital y Centre de Higiene, 
cuyo locales visitó en unión también {del 
alcalde de Ronda, don Miguel Angel Torral-
ba, »uy interesado en conocer estos servicios. 
NUEVO CARGO 
Por el jefe provincial de la Obra Sindical 
«Artesanía», ha sido nombrado jefe coma'r-
cial de la misma, en Antequ-»ra, nuestro esti-
mado amigo don Francisco Ruiz Hidalgo 
Le deseamos el mayor éxito en su nuevo 
cargo. 
DE CADA. TIERRA 
su especialidad, así escomo pueden ustedes 
tener buenos productos alcohólicos para las 
próximas Pascuas. 
Una casa especializada que interpretará 
fielmente su surtido de Pascuas: Diego Pon-
ce, 8. • • 
P A Ñ I P I C A D O R A 
adquiriría en traspaso. Ii'formei: ^Columbai. 
REDIL EUCARÍSTICO DE LA D. PASTORA 
A pesar de haber sido anunciada la función 
mensual para el día de hoy, se supiime, por 
este mes, el ejercicio de la tarde, para que las 
afi iadas puedan acudir a la procesión ae 
rogativas, a la cual se ruega encarecidamente 
que .concurran 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
La solemne novena de la Inmaculada dará 
tomienzo el 7, a las seis y media de la tarde, 
con el siguiente orden de cultos: Estación can-
tada, Rosario, ejercicio de la novena, sermón, 
bendición y reserva. La predicación estará <i 
cargo del R. P. Fr. Pedro de Purchil, capuchi-
no, y la parte^musical a cargo de los fieles. 
Todos los días de la octava circulará en esta 
parroquia el Jubileo de las XL Horas, y la 
misa solemne será a las nueve y media. El 
día de la Inmaculada será la función principal 
a las once, en ella actuará la orquesta y pre-
dicará el mismo orador de la novena, 
COLEGIO DE NTRA. SRA. DE LA 
VICTORIA -
La solemne novena, en honor de la Inmacu-
lada comenzará el día 8, siendo, el ejercicio y 
Rosario todos los días a las cinco de la tarde. 
El último día habrá sermón. 
La misa armonizada y cantó de motetes, a 
las siete, menos el día de la lnmacul^da, que 
será a las ocho y se celebrará la fiesta del 
Redil Eucarístico. 
IGLESIA DEL CARMEN 
ta V. O. Tercera de Ntra. Sra. del Carmen 
celebrará sus cvltos mensuales el día 12, se-
gundo domingo de mes, por la mañana a las 
ocho y media, con misa de Comunión general, 
y por la tarde, a las cuatro y media, santo 
Rosario, ejercicio propio de la V, O. T. y plá-
f ca por el R. P. director. 
La Orden Tercera tiene bendición Papal el 
día 8 y se dará el 12, con la junta mensual, 
terminada la cual habrá procesión y vesticióa 
de hábitos. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
La Congregación de las Hijas de María 
celebrará un solemne novenario a su titular 1-^  
inmaculada Concepción, comenzando el día 7 
para terminar en su octava. El ejercicio será 
a las seis y media de la tarde,'con exposición 
mayor de S. D. M , preces y cánticos. 
El día 8 predicará el R. P. Justo de la Purísi-
ma Sangre de Jesús. Se ruega Ja asistencia a 
todas las Hijas de María y fieles en general de 
esta parroquia. 
C A S A 
en las proximidades de Antequera, con una 
fanega de Tuedoj se vende. 
Informes: «Columba-. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
PÉRDIDA 
de unos documentos de Falange y dos retra-
tos, desde «El B.irato» a «La Castellana» Se 
gratificará entregándolos en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don Ildefonso Mir. 
El miércoles 8, las de don Rafael Gálvez y 
don Nicolás Cortés. 
SE H \CEN JERSUYS 
y toda clase d-- labores de punto. 
Merecillas,' 70. 
üaQuerfa Jinlañesa 
LECHE PURA DE VACA 
ESPECIAL PARA NIÑOS Y 
ENFERMOS. 
Se sirve a domicilio. 
SAN BARTOLOMÉ, NÜM. 6. 
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BALOMl 'EDIC \ , 1. — ESPAÑA B., 2. 
En el último partido del torneo infan-
t i l , el España B. saca sus dos primeros 
puntos a costa de la Balompédica, cara-
peón de este grupo. 
El primer tiempo terminó con 1 a 0 a 
favor del España, marcado por Felipe, 
en el ¡segundo tiempo empata la Balona 
por mediación de Zurita I I , y a los pocos 
minutos Paquilio, del España, marca el' 
tanto de la victoria. 
Arbitró el señor Herrera, que tuvo una 
mañana desastrosa, alineándose los 
equipos así: 
Balompédica. —Lara; Villalón, Nuevo; 
Alcalá, Ostio, Manolo; Alfonso, Zurita I , 
Pacheco y Zuritell . 
España B.—Gómez; Barón, Sánchez; 
Luis, Macías, Conde; Pcrea, Ruiz, Paqui-
lio, Bermúdez y Felipe. 
IMPERIO, 1. -- CARMEN, 3. 
Partido de verdadera final, ha sido el 
jugado el domingo entre estos equipos, 
pues el partido fué un fiel reflejo de la 
clase que ambos han venido demostran-
do en este interesante torneo. Así a la 
terminación del partido todas recorro-
cieron que si la copa fué para el Carmen, 
tan merecedor era a ella .el Imperio, pues 
en todo el campeonato h^ hecho galas 
de su grán juego; pero la expulsión de 
algunos de sus elementos en los últimos 
partidos quizás haya sido el motivo para 
que ese juego decayera en este partido 
,d eisivo. Verdad es que la severa actitud 
d "I seaor Arjona, al expulsar a su centro 
delantero, le restó el elemento más peli-
grosó de su delantera, pero también 
creemos que aquí estuvo el error a creer 
que ya el penido lo tenían perdido y 
todos se replegaran dando lugar a que 
el contrario, a fuerza de entusiasmo, do-
minara y marcáramos goles que le dieron 
la victoria. 
E! partido en sí poca clase tuvo, pues 
ya se sabe que en estos partidos decisi-
vos es más el afán en marcar que el en-
tieíenerse en hacer jugadas; así es que 
nada más que puesta la pelota en juego 
el Imperio busca la portería de Santiago, 
haciéndole pasar por momentos de ago-
b i t ; pero ja-defensa carmelista se defien-
de bien.1 Er> un despeje, Villalón da 
mano y el árbitro ordena tirar el golpe 
franco correspondiente, que se encarga 
de ejecutar Rus, tan magníficamente que 
logra peí forar la meta de Santiago. Pues-
ta la pelota en juego ataca el Carmen 
con gran entusiasmo, pero pronto el Im-
perio se hace nuevamente dueño de la 
situpción; en un magnífico avance de 
éste, VílchfZ entra feamente a Garzón 
que cae a sus pies; éste repele la agre-
sión y el señor Arjona expulsa a Garzón. 
Y aquí se terminó el Impi rio, pues al 
replegarse domina ei Carmen, que apro^ 
vecha p^ra marcar en esta mitad dos 
magníficos gules de Sierra y Carras-
quilla; en la otra mitad logra otro gol, 
obra de Gómez. 
A las órdenes del señor Arjona, se al i-
nearon los equipos así: 
Imperio —Cerezo; Rus, Pozo; Muñoz, 
Sánchez, Hurtado; Jiménez, Pino, Gar-
zón, Nuevo y Herrerita. 
Carmen.—Santiago; Vílchez, Moreno; 
García, Matas, Villalón; Carrasquilla, 
Sierras,-Gómez, Miguclín y Pacheco. 
La juventud moderna... 
El trabajador andaluz... 
Olvida sus penas con el arte 
inimitable delCanteFlamenco: 
Valderrama,Marchena,El Pin-
to, Canalejas, El Sevillano, 
etc., etc. 
Para todos los gustos le ofrece 
DISCOS 
CASA Copera 
Siempre las últimas novedades 
La marca qué tía 
c o n s e g u i d o un 
puesto predomi-






ra un receptor de 




L I N A R E N S E 
M e s , flotes v Plantas íe todas [lases. 
Vides americanas, gran variedad en hor-
talizas y legumbres. Análisis gratuito de 
tierras. 
Soliciten catálogos ilustrados a 
CLASIFICACIONES 
Baila al compás del ritmo y la 
melodía de las mejores or-
questas de jazz: 
Raúl Abr i l y sus melodians. 
Los 7 de Palma, 
Rafael Medina, y su orquesta. 









I . G. E. P. F. C. P. 
6 4 1 1 12 6 9 
6 3 2 1 11 5 8 
6 2 1 3 7 10 5 
6 1 0 5 5 14 2 
J. G. E. P. F. C. P. 
6 4 1 1 15 8 9 
6 3 2 1 14 10 8 
5 1 2 2 10 8 4 
5 0 1 4 4 17 1 
Para hoy domingo están anunciados 
los siguientes partidos:] 
A las once y media de la mañana, en 
partido amistoso, San Pedro y Balompé-
d i ca^ en copa «Perfumería García», San 
Vicente y España . 
L SOS HE film 
DELEGACION DE ANTEQUERA 
Se recuerda a todas las organizaciones 
de esta índole, la obligación que tienen 
de pertenecer a este organismej oficial, 
en evitación de los perjuicios que pudie-
ra ocasioñárles . 
Advirtiéndoles que esta Delegación 
está en el deber de denunciar a todas 
aquellas qüe no estén bajo su control. 
EL DELEGADO 
.. que con el partido de esta tarde ter-
mina el torneo copa <• Perfumería García» 
quedándose campeón el Carmen. 
Pero nosotros felicitamos a todos los 
equipos que han tomado parte en este 
torneo, pues todos han dado prueba de 
su gran valía. 
...que el domingo había en el campo 
muchas señori tas . 
Y por eso vimos a aquel que antes se 
exhibía, y ya está haciendo de las'suyas. 
...que ahora que ya está el fútbol un 
poco levantado, han venido los «enten-
didos», aconsejándole a algunos equipos 
el no continuar, porque dicien que ellos 
están «arqueados». 
Y nosotros les aconsejamos para el 
bien del fútbol ¡üe no se acuerden de él. 
...que para el próximo domingo dare-
mos los nombres de estos señores . 
Para ver si así una vez que la verdade-




(Ant igua CASA DE A V I L E S , Cruz Blanca) 
A los nuevos precios y por lo tanto baratísi-
mos, podrá adquirir en esta Casa ¡os siguien-
tes artículos: 
Hilos, Medias, Calcetines, Alpargatas, Ba-
buchas, Calzados, Colonia, Brillantina, Ja-
bones, Avíos para matanzas, 
y demás artículos, todos de bonísima calidad. 
EL SOL DE ANTEQUEf — Fagina 
iSIIIITIFICIlD LAS FIESTÜS! 
Entre el fulgor de relámpagos y el es-
tampido del trueno, imponente y gran-
diosa manifestación de la gloria divina, 
se oyó solemne la voz del Señor. N 
«Acuérdate de santificar el día del sá-
bado». 
Moisés recibe las tablas de manos de 
Jehová, y el pueblo que espera, tembloro-
so, cae en tierra clamando: 
«Haremos todo lo que el Señor ha or-
denado». ' 
¿Lo cumplieron? 
Pronto olvidaron al Dios de los truc-
nos, que llenó de fuego vieran en Sinaí. 
Moisés ha bajado, y a vista de tanto 
sacrilegio, ha roto las Tablas 
Después Dios le ha dado otras nuevas 
en espera deque el pueblo se enmiende. 
Mil y mil veces te lia hablado el Señor, 
te ha mostrado su gloria, te ha dado 
su Ley. 
Cristo ha venido, te ha dichor.Sanlifica 
las Fiestas. 
¿Lo has cumplido? 
Y, sin embargo, su bondad no ha lan-
zado sobrf, tu cabeza las tablas de su 
ley para pulverizarte y hacerte des-
aparecer. 
Paciente ha esperado a que te enmien-
des. 
Amoroso te ha dado una Madre, la 
Iglesia, para,que te facilite el cumplir su 
mandato. ¡Hasta..... misas de doce y 
de unal 
¿Has cumplido? 
No, no has cumplido; y he aquí lo te-
rrible, lo verdaderamente espantoso. 
No has cumplido. 
Y aún Dios te espera. 
Y aún tú estás a tiempo. 
Cumple, cristiano, cual corresponde 
a este nombre. 
Solícito esfuérzate en lograr que el 
domingo sea el faro que alumbre tus 
días de trabajo. 
Que sea como el humo que sirva de 
seña que se sepa que has obedecido a la 
Ley Divina. 
«Acuérdate de santificar las fiestas». 
J. VILCHEZ 
Gemía Milla 
I n f a n t e , r - i . ° SO * T » i A f o i .o 3 » 2 
AISITEQUERA 
J E R E Z - - C O Ñ A C - V E R M U T 
Agente para Anfequera ^Archidona; 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Por su PALADAR, AROMA y PUREZA exqui-
sitos, NO EXISTE vino en rama que SUPERE, 
al ya FAMOSO de 
m u "fino l i t e p r a " 
Lo venden: Bar San Sebastián; Plata Bar» 
Cervecería Castilla; Café Colón; Ultramarinos 
«La Castellana ; Bar Imperial;Círculo Recrea-
tivo; Bar Alamedrf; Bar Glorieta; Economato 
Azucarero, calle Encarnación; Almacén calle 
Diego Ponce, n.0 8; Bebidas Plaza de Abastos, 
n.06; Café Ostio; Bar González, calle Santa 
Clara; Café Nuevo Ortiz; Café "Maci"; Bebidas 
calle San Pedro, n.0 26; Viuda de Muñoz (es-
x copetas) y «La Caleta», de Mollina. 
Pidan de GARVEY los embotellados: Fino 
San Patricio, Amontillado Duque de Alba, 
Moscatel 1811 y Coñac Dictador. 
Antequeranos: [Convenceos! Para CALIDAD 
GARVEY. Es norma de esta Casa, acreditar 
con sus productos la bondad de los [mismos. 
Se traspasa 
establecimiento de bebidas, sin 
enseres. 
RAZÓN: EN ESTE PERIÓDICO. 
SEA PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
SANTA LUCIA, S. A. 
COMPAÑÍA DE S E G U R O S 
S O B R E D E F U N C I O N E S 
49 SUCURSALES en toda España. 
Oficinas: Infante Don Fernando, 150. 
Tinlorería Goya 
Y LAVVDOS A SECO 
Instalada en la calle Infante, 101, 
frente a la iglesia de los Remedios 
Esta casa , con un p n o n a l muy especializado, 
ofrece a sus clientes máxima garantía en toüos 
sus trabajos-
Teñido en todos los colores Lutos en 
24 horas. 
Precios moderados. 
T A L L E R E S : S A N P E D R O , 1 6 . 
No lo olvide: TINTORERIA GOYA 
Infante, 1 0 1 . 
HACE UEIIITICIÍICO m i 
DICIEMBRE 1918 
La epidemia de gripe tiende ya a des-
aparecer. Se registraron en el mes de 
Noviembre sesenta y seis fallecimientos 
por esa causa, en Antequera. 
Un estadista inglés calcula que han 
muerto en el mundo a consecuencia de 
esa espantosa epidemia, durante los tres 
últimos meses, seis millones de personas, 
—Hubo huelga agrícola en ésta, con 
amenazas de declararse la general, sien-
do al fin solucionado el conflicto que vol-
vió a reproducirse semanas después. 
—La actualidad nacional gira alrede-
dor de la autonomía a Cataluña, produ-
ciendo la cuestión gran "apasionamiento 
y debates en el Congreso, de donde lle-
garon a retirarse los parlamentarios 
catalanes. Las Diputaciones provinciales 
de varias regiones acordaron recabar 
para ellas los mismos derechos que se 
concedieran a la Mancomunidad catala-
na, pero siempre que se mantuviera in -
tangible la unidad nacional. 
Las noticias que en esos días traen 
los periódicos sobre la situación en Bar-
celona, son graVes. Se aseguraba que 
los catalanistas habían decidido consti-
tuir un ministerio catalán, cursando la 
Asamblea de la Mancomunidad las ins-
trucciones oportunas a los Ayuntamien-
tos de la región para que no pagasen al 
Estado tributo alguno. 
—Las noticias del extranjero señalan 
que el armisticio entre Alemania y los; 
aliados ha sido prorrogado hasta el 17 
de Enero de 1919, El presidente yanki, 
Wilson, llegó a París el día 14 y allí fué 
también el rey de Italia. Se dice que 
Wilson visitará al Papa y también iría a 
Londres. Se ha acordado que la f iecdón 
de presidente de la República alemana se 
verifique el 21 de Diciembre. 
El presidente de la República portu-
guesa, Sidonio Paes, que había consoli-
dado el orden del país, fué víctima de un 
atentado, perdiendo la vida. El .asesino 
fué capturado, pereciendo linchado otro 
individuo al que se creía cómplice. 
De !as Falanges Juveniles de franco 
saldrá formada la Juventud que nos 
relevará en el Sei vicio. 
EL SOL DEANTEQUERA 
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CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños 
CARTON CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Muy en breve, CHAPAS CANALETA 
Grandes existencias en los ALMACENES DE ANTEQUERA, Alameda, 38 
T A L L E R E S METALURGICOS, 
" L A S E C U N D A R I A " 
FUNDIClOiN DE HIERROS VMETALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S : F A B R I C A C I 0 N V R E P A M C 1 I N 
TALLERES: A^OYODUCUARTOÍ© T E L . 3 ^ 7 2 
O F I C I N A S " GALLE CORDOBA 3 / 3 " TEL ílh* 
D d ^ a c l ó n S i n d i c a l Comarca l 
TEJIDOS «TECNICAMENTE UNICOS. 
Para general conocimiemo se hace público 
qui fn el 1. O. de! E. n u 302 de fecha 29 de 
Octubre próximo pasado, se establecen los 
precios que han de regir para los artículos de 
algodón de «Tipos técnicamente únicos». 
ENLACES SINDICALES EN LAS 
EMPRESAS 
Por el presente se requiere a todas las em-
presas que aún nc han cumplimentado las 
instrucciones recibidas para la designación de 
sus enlaces sindicales, al objeto lo efectúen 
dentro de ua plazo que finaliza el día 11 de 
los corrientes, 
ESTADÍSTICA Y COLOCACIÓN 
Se recuerda a todas las empresas en genera 1 
la obligación que tienen de proceder a-Ja 
contratación de sus obreros a través del Ser-
vicio de Colocación Obrera, de conformidad 
a las disposiciones vigentes. 
SUBSIDIO FAMILIAR 
A todas las empresas de carácter agrícola 
se les participa que, previasolicitud, la 
Delegación Provincial de la Caja Nacional 
de Subsidios Familiares, procederá a la 
devolucióii i i todas las cuotas mensua-
les abonadas desde el día 1.° de Enero de los 
conientes, siendo requisito inoispKnsable es-
pecificar las cuotas pagadas en cada mensua-
li.lad, la fecha en que fueron abonadas y la 
entidad bancaria en que Us ingresaron. 
P®r Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 3de Diciembie de 1943. 
[I Qelegado Sindical Comarca l . 
L e ñ a d e O l i v o 
tr©zada, para calefacción, hornilla, 
gasógeno y MATANZAS. 
C 3 S « a C r u c e s - Teléfono 394. 
EL PORTAL DE BELEN 
Gran.surtido completamente 
,«•„ nuevo en figuras para Naci- Ooo0 
mientos. ""o' 
Corcho y musgo para montes. 
i rsi F A rsi T i 2 e 
falange [ p i o l a T. y de las J. 0.11 
FBEHTE DE JOYEKTOOES 
DE JEGACIÓN COMARCAL 
La Ley de 6 de Diciembre de 1940 creó el 
Frente de Juventudes y en él encuadró a toda 
la juventud de 7 a 21 años, en una gran uni-
dad nacional, encomendándole su educación, 
política, física y pretmlitar. 
Dentro del Frente de Juventudes, exi ten: 
Las Falanges ^uveniles de Franco y tres 
Secciones: 
Los Falanges Juveniles de Franco (volun-
tarios), obra predilecta, de las que al cumplir 
los jóvenes 21 años pasan al Partido como 
militantes. 
Sección de Centros de Ens¿ñanza.—Dentro 
de la cual quedan encuadrados la juventud 
escolar y estudiantil. 
Sección de Centros de Trabajo —Que en-
cuadra a los jóvenes trabajadores de 14 a 21 
años, con la denominación general de Apren-
dices. 
Sección de Rurales. — Donde quedan encua-
drados los jóvenes camp;sinos de -14 a 21 
años, denominándoseles Aprendices Rurales. 
El encuadramicnto en la Sección correspon-
diente es obligatorto para todos los que no 
pertenezcan a las Falanges Juveniles de 
Franco. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 2 de Diciembre de 1943. 
EL DELEGADO COMARCAL 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que ejecutará la. Banda Municipal 
hoy domingo, en el Paseo del Generalísimo, 
de 3 y media a 5 y media de la tarde: 
1. °—«Rag©n-Faler», (primera vez), pasodoble, 
por Emilio Cebrián. 
2. °—«ül Danubio azul», valses de Str^uss. 
3. °—«'El sitio de Zaragoza», fantasía militar, 
de Oudrid. 
4. °—«Noche triste», fox canción, por Carmelo 
Larrea. 
5. °—«Castrus-AItus», (primera vez), pasodo-
ble con banda de cornetas y, tambores, 
por E. C. Ruiz. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Antonio Molina Avilés, José Veredas Car-
mona, Joaquín Rodríguez Paradas, Salvador 
González Madrigal, Francisco Mellado Nava-
rro, Jacinto Palomino Tiujiilo, Rafael Cañas 
Gutiérrez, Juana de Cruz Guerrero, Antonia 
Torreblanca CaldeJÓn, Dolores Delgado Cas-
tillo, Juan Luque Cabello, Francisca Porras 
Galindo, Carmen Pérez Arjona, Antonio Alba 
López, Gracia Rodríguez Muñoz, José Bermú-
dez Fernández, Francisca Gutiérrez Pozo, 
Manuel Romero Hazañas, Isabel García Pozo, 
Francisca Rosales Vegas, Francisco García 
Atroche. 
Varones, 12.—Hembras, 9.-Total, 21. 
Infórmese de lo poco que le va a costar el 
bautizo en Diego Ponce, 8. 
DEFUNCIONES 
Remedios Muñoz Muñoz, 36 años; Juan 
González Piados, 73 años; Cristóbal Jiménez 
Jiménez, 45 años; Enrique García Varlef, 64 
años; Isabel Vegas García, 44 años; Carmen 
Tapia Fuentes, 75 años; Fulgencio ú iva Ca-
ndías, 68 años; Luisa Ruiz Martín, 60 años; 
Joaquina Jiménez Pacheca, 11 años; Juan Ruiz 
Sánchez, 50 años; Toritia Emeterio González, 
58 años. 
Varones, 6.—Hembras, 5.—Total, 11. 
MATRIMONIOS 
Juan Ortiz Hidalgo, con Dolores Jiménez 
Lanrín.—Juan Narbona Ríos, con Dolores 
Bravo López.—Rafael Burgos Ruiz, con Re-
medios Berrocal Berrocal. — Antonio Pérez 
Parad s, con Tensa Campos Rodríguez.— 
Antonio Cuberos Rosas, con ^Encarnación 
Povedano Palomino.—Maximiliano Viñedo 
Blanco, con Mercedes Velázquez Pérez.—Ni-
colás Marín Cuestas, con Carmen de la Cruz 
Acedo.—José Pastrana Gutiérrez , con Paz 
Jiménez Soto. 
